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U izdanju Pravnog fakulteta u Rijeci izaSla je knjiga dr.Vesne Tomljenovi6
pod nazivom "POMORSKO MEDI-INARODNO PRIVATNO PRAVO - Izvanugo-
vorna odgovornost za Stetu i problem izbora mjerodavnog prava."
Predmet je ove knjige pomorsko medunarodno privatno pravo u seg-
mentu pomorskih delikata, odnosno dogadajakoji rezultiraju obvezom izva-
nugovorne odgovornosti za Stetu.
Materija deliktnih odnosa u okviru plovidbenih odnosa, samo je u manjem
dijelu medunarod.no unificirana. Razlike u rjeSenjima pojedinih nacional-
nih zakonodavstava, posebice kada se radi o odgovornosti za naknadu Stete
i visini naknade Stete, velike su.
Slijedom toga, sve se vede znadenje pridaje nacionalnim kolizijskim pravi-
lama koja vode k odredenom nacionalnom pravu kao pravu primjene mate-
r ij aln ih prav il a za izv artugovo rnu o d govo rn o st.
Autorica oveizuzetno vrijedne knjige, dr.Vesna Tomljenovi6 postavlja si
sljede6i zadatak - analizirati postoje6a kolizijska rjeSenja, te ukazati na koji
nadin de legeferenda rijeSiti pitanje sukoba zakona u okviru pomorskih de-
likata.
Postavljeni zadatak autorica je vrlo uspje5no obavila.
Nakon uvodnih razrnatranja, u d,rugom dijelu knjige pod nazivom OPCE
KOLIZ\SKO PRAVO DELIICNIH ODNOSA autorica izlaZe suvremena koli-
zijskopravna rje5enja glede op6egkolizijskogprava deliktnih odnosa, te ten-
dencije njegova razvoja. Pored toga, tzlale neke specifidne probleme vezane
za postupak izbora deliktnog statuta, kao Sto su kualifihacija, te uzvrat ili
upu6ivanje na tre6e pravo (renuoi).
Uz poredbenopravnu analiz:u, autorica analizira ivaZe1e hrvatsko koli-
zijsko pravo deliktnih odnosa.
Uzirnaju6i u obzir razvoj suvremenih medunarodnih kolizijskih rje5enja,
kao zakljudak ovoga dijela knjige, autorica istide pravce i opseg mogu6ih
izmjena i dopuna hrvatskogkolizijskog prava deliktnih odnosa.
U tre6em dijelu knjige pod nazivom IZVr\NUGOVORNA ODGOVORNOST
ZA STETU U POMORSKOM PRAVU I SUKOB PRAVA, autorica izlai,e Koli-
zijska rje5enja za specifidne oblike pomorskih delikata, kao Sto su: sudar
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brodova, tjelesne povrede i smrt osoba na brod.u, te onedi56enje mora i mor-
skog okoli5a uzrokovanog brodom.
Kolizijska rje5enja iznesena su s aspekta poredbenogkolizijskogprava, te
odredbama hrvatskog pomorskog medunarodnog privatnog prava.
Uz navedeno, posebna paZnja posve6ena je teorijskim i praktidnim razlo-
zirna kojima se opravdava ili osporava primjena prav a driaune pripadnosti
bro da, kao s pecifi dno g kolizij skopravn o g rj e Senj a.
Sveobuhvatna i u spj e 5no prove dena anal iza op 6.e kolizij skopravne re gu-
lative deliktnih odnosa i njena specifidna primjena u materiji porrrorrkih
delikata, dovodi autoricu do zakljudka da sloZenost i razliditost pomorskih
delikata, imaju za posljedicu odstupanje od jednostranih op6ih kolizijskih
pravila (ler loci deli.cti commissi i lex fori), odnosno za pomorske delikte,
posebno kolizijsko pravilo (lexbandi), te usvajanje elastidne kolizijskoprav-
ne regulative koja adekvatnije odreduje mjerodavano pravo koje je sa spor-
nim odnosom izvanugovorne odgovornosti za Stetu u najbliZoj vezi.
Takav zakljudak v aZi kako za suvremena medunaro d.no privatna rj e Senj a,
tako i za ona prihva6ena u hrvatskom sustavu pomorskog medunarodnog
privatnog prava.
Ifujiga sadrZi vrlo bogat pregled novije sudske prakse, suvremena stajali$ta
pravne znanosti, te moderna zakonodavna rje5enja, te nedvojbeno predsta-
vlja djelo od neprocjenjive vaZnosti za suvremeni razvojhrvatske pomorske
znanosti, sudske i zakonodavne prakse.
Obzirom na aktuelnost tematike, sustavnost, jasno6u i konciznost izla-
ganja, te koristan izvor podataka koje pruZa, knjiga dr. Tomljenovi6 vrlo
brzo na6i 6e veliki krug zainteresiranih ditatelja izauzetiznadajno mjesto u
hrvatskoj pomorskoj literaturi.
Mr. Dorotea eori6, asistent
Jadranski zauod HAZU
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Stunmary
Dr. VesnaTomlienouii: Pomo'rsho medunarodno priuatno prouo- IzuarutgouorrLa
odgouornost za iteht i probl.em i.zbora mjerod.aunog pr"aus
(Marittme Priuate Intetnqtional Law - Tortious Liabitity and. tlte Problem of the
Applicable Laus), Faculty of Lau Rijeha, 7gg\, pp.47g
Tltis book giues a Legal analysis of the conflict of Latu rules for maritime
torts.
After an introductory, in the second part of tlte booh the author analyzes the
general conflict of lau ntlesfor tortsLerLoc[ delicti, anclthe specificfor maritime
torts Lex bandi.
In tlrc tllird part the author deals uith tlrc problem of conf Lict of tata rulesfor
three different cases of extra-contractuat liabitity in maritime Laus: a col\i.ston,
personal iniuries and usrongful death and pollution of the sea caused.by a uessel.
Special attention is paid to the application of the specific conflict of tau
rules ler bandi in cases of uessets flying ftags of conuenience and, bareboat
charter.
In the final part author stresses that in manA legat systems erists a strong
tenedency of reiection of the fi^r,ed and rigid conflict of Lau rule lex toci d.elicti
(ter bandi) and elastic conflict of taus principle of the closest connection has
beenintroduced.
The book is uritten clearly and concisety and. i.s a uurA usefut source of
inf o rm ati" o n f o r fur th e r c o n s i d e r ati o n.
I tuould strongly recommend it to all utho haue an acad.emi"c or" p.ractical
tnterest in this important subject.
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